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Neste trabalho, apresenta-se a pesquisa realizada durante o Estágio Supervisionado do Ensino 
Fundamental I e II, no primeiro e segundo semestres do ano de 2017. No primeiro semestre, foi 
realizado o estudo bibliográfico da Teoria Histórico-Cultural (THC) desenvolvida por Vigotsky, 
segundo Damázio e Rosa (2013), que prioriza o desenvolvimento do pensamento teórico dos 
estudantes. Justifica-se o estudo da THC por ser a base teórica da Proposta Curricular de Santa 
Catarina. A principal referência do conceito matemático relativo às relações trigonométricas seno, 
cosseno e tangente foi Fritzen (2011). No segundo semestre foi elaborado e desenvolvido o plano 
de ensino com duas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental, de uma escola estadual de Criciúma-
SC. O objetivo da pesquisa foi desenvolver o conceito de seno, cosseno e tangente a partir dos 
pressupostos da THC. Os dados para análise foram as produções realizadas durante todo o processo 
pedagógico, tais como: questionamentos, construção do ciclo trigonométrico, avaliações e demais 
tarefas. Da análise, conclui-se que os alunos compreenderam as relações trigonométricas do seno, 
cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, porém, apresentaram dificuldades na resolução de 
situações específicas fora do ciclo, principalmente, relativas aos conceitos básicos da matemática, 
tais como: proporção, resolução de equação, radiciação e racionalização. Considerou-se relevante 
para o aprofundamento das discussões sobre as relações do seno, cosseno e tangente, no ciclo 
trigonométrico o uso da tecnologia de informação, especificamente, o software Geogebra. Os 
debates e questionamentos revelaram que os estudantes alcançaram uma melhor apropriação dos 
conceitos estudados. Os estudos realizados indicam que o conceito de seno, cosseno e tangente no 
ciclo trigonométrico desenvolve o pensamento teórico, sendo assim, salienta-se a importância dos 
pressupostos da Teoria Histórico-Cultural na prática pedagógica em sala de aula dos futuros 
professores de matemática.  
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